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Presentation
Neste número 72 da Revista Letras, além das tradicionais seções
de Estudos Literários e Estudos Lingüísticos, publicamos também o Dossiê
do VI Wokshop on Formal Linguistics, realizado em Florianópolis no ano de
2006.
Na seção de Estudos Literários, foram selecionados quatro textos,
dos quais dois são análises de autores brasileiros (João Gilberto Noll e Lima
Barreto); nos outros dois, as análises versam sobre Fedro, de Platão, e
Memorial do Convento, de José Saramago.
Na seção de Estudos Lingüísticos, contamos com sete textos das
suas diversas áreas, desde a análise fonética das vogais nasais e o uso dos
pronomes em histórias em quadrinhos, até análises de textos com construções
assimétricas e produzidas por surdos, passando também pelo registro de
três interações: a da Retórica com a Ciência, a da mídia com a Lingüística,
e a da Lingüística com as Ciências Cognitivas.
No Dossiê do Workshop on Formal Linguistics, foram selecionados
cinco textos que foram submetidos à Revista Letras. Todos se relacionam a
questões de formalização do conhecimento lingüístico, na sua maioria
tratando da aspectualidade (perfeito, imperfeito e telicidade); um tema como
o dos predicados adjuntos também é tratado em mais de um texto do Dossiê.
O número se encerra com uma resenha do livro Mapa do Mundo,
de Marta Morais da Costa.
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